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y- y.-* "> ‘::„r d":
Mt mmM-lk« ‘*n • •(>*:
tttti ..dikworiMrtfeMaai toenuao^ udiII
MChM iM Mr., -ir.-. ««.-«. « ••‘f
r rcUfMO* dMi.t.
Wbicb ti ilMBTt—Lae; Sue.', “i 
■MerproieM'’«umit«.e M,b«tbaeei 
• pen meoj ^ke* uBong people, >e e«aaai 
eee the pr^iei; at ea aeieaittiooe en en- 
Boaoeeaefel of *bet U, efier ell, oierelf ■ pd-. 
eeu eflUr. We bcerdeooif.ortbeeetleeeeB- 
Uiei ibe Olber dir in t eowpea; ol lieel; peo­
ple on BHudwa ri.er euuaer. •<Wb«t do 
poo think el the preteei!" ietolrnl on. of Ike 
let. vbohidjMl reed Uiloud. >1 tbuik" teU 
laoUier, •nbe ttea eboui (be eseiodp of tbe 
cbndrea hi enlp reeioaibl^ ‘‘SeipoMUe. 
pu« Mail” iMalblrd. •^eitU b. rilbkr 
WiaiklMp* (bueMilefc'e rotorief bi; 
prate not to hiVe beea' eoporflae— ”
• 1 Uke it," ebewed ibe pitee 
in tbe eompiap. "rbe eonditioi 
icet i«em to a>‘
Tbel ebool lh<
mm vi'lbe pro«S|>li)r.ttooded to.




io}; II, ISM WIS COLLMS-
^ ireald recpeeirallp eel
■Mdlehment 1> oUU . .
vbete peM* eeo be eaeeouoodued opei 





_______BA iSVf Ibe Srgina >feSKi*~ltts!
Tboee otniiet (e poitbea ••■ ■•kea aoM u or-
tleie iBiapSuietelbepeuSadlaClwJuMlw
'IbeSeHriaClHeerertl
tt oi loofeiaK oon
l i Bieltbe pro- 
r pmdeat end proper.— 
ntl; o' bep perroa. u be
it wilbeai ber eoeerai; bat «ket eebep >• there 
la lelllnf Ibe lebale world bow cod wkfihe 
perlfi KOI airrlodl ■ Ii eeeme lo me le con- 
ccra Boeoe bal Lee; *ad ike olber min.” 
Tbe eompio; emlM oodiMy. "| beg pj^OB." 
iiid ibeepetker, who wee ekrbnielr ■ well 
bred «W fug;: -ik* oberreiilon wee unrellinl
with Ibe ' 
poUToret
rSwH£'Sr:IS""-='?
_____ -t Ibe rate of SI for fi«W too llo-i, end 5-
■Kl5iî ■:.S=«^":or.,.r..-d.,.beob.rgrd 
T..M. — —,....10 h.—raoe>Ddlditrecl<arr'<l ee
WoM.ii-. R.0IIT1 —The Leglelii 
i^nlj^'loeofiodi eonco hierecenify pteoed e Uw 
mse are to be ibe rigbUol tnerried womeo. It la
Celle ea peraosete





........... ... Hjppurior for iheeuppor
children, ehell bare the r 
lu iraueacl buriueat abd 
her owe eiruiriga end 






lllia,., , ■ nl her h>nb
reO^TEortinl!!?p^" r"; *y*r “htto^'ber hu.ka‘Bd.- '>roo*«,' Tbot
diaileeed adrortlwiooala, and oiuniau lo oa in bar own atiao exiria in point 
offe^ttheotha i«ua uouo Ibio plea aiiall be 
iried and deleroiiaed b; the jury iiying [be 






MaV1.sC perthmacd Ibo Istoroal of Solomoi 




m.liUa.o’lll !<■ MleD-lril (0
II, ai.i olber 
:r,r- aiwclal a
■aofl>redr»'*lh“S'tih".
•ieworuy 111 the heller, Ib^ 
diipueaeaiy recaUr Ch
at me araiohai>|a and the pablla r>>anllr. ihlt
' heiul. the Itrgonand mon eompitiai ..
Ready Made Clothing,
rnaa,oowlnUiamaikM—uid 
a> aro ptepaied te giro thair
UekaaaleaantaaBdalaaieabd awMnk 
merit of WhlurinaLambrr.Mouoed —' 
bir fer lam.dUtt ser. wllb VM.OOORbI
lagBHlltv uea; la (be market; aOor___
baauU eaea faeonkln V-rma » MIV la |ha' 
Mayarlltr or •--' ■-■•




Fteior; oa EoarA aHbM'lC^
_____ rite o. i
Augnai l(i,lSSk-lT
.,^’Appr.l..
d. L. tlAUSilAI '
an:nABV^cot.t.«ie^
la laager Uun fire Uaee In w
- - "TfilSl.ee flood I
<»iadBli*.f,miI«Nrd.! I am golag lo brJ, The Dan.:
TVS; •* "T a»e pH><>* .»>• V.. iuei.
ihn marrud 'iTOlwi on f™»is"u«i^lhr  ̂doom ebote the 
‘May.rme,Inne4, I833^„ _ ___ .
er. n. WADiiiT»RTn. ■
A.IefOrr ■> liowllierarllla. Kr- I
raj=rsi*rSr.?j»3';
Toarddy, rberadoy lud Selerday, el 
A. M. L-arlue Clacluuati on 
t1|o-docli,A. VI.
.... Oan'I. Boooe built rxprro.1' 
tredk, ead^o ripoiM bare beae apanKl
dMwIih!' All wo»kef ihr IraTrllei;
rpUedlit boat a trial.
uue-tmmtr u> partlcelarlie ear 
il aay. Ih.t U I. <.ew,/aakieaeUi 
•lui wWl arireied, end wlU be aold ei raian so-
uirr uaa call aad leal tbe troth of Ibaibereoa- 
O-R.0iaraber the -Gaia 
’’ Mayarllir, March IS.'u5 Ao| 19,
Atarad or the rastest!
. ■peed.aarrly al 
r Ilia arir law h
h
(K; ,) Tnbuad of ibe IS.h . „ 
le following 1(11010 b; • fmn ! Will 
ixperience, explaining “‘‘"'/J;'|
hie and triple peaehen ihia year. October 11.‘il , _ _____
Ciuts or TBI UotTBLR PcACiT-a. —All the j u. i'a vi.oae; JAlBmttrA'UTCHEon, 
of the peach, Declonoc ind olber j
Wrdd-;w5r a*oe< wlop en.llheo qolatlr rmt;
U yen. too. dear, prrlty yoaof !«-•-
tatHjy»plolale«hla|,ea ra.hngr«fnn- ,„Bird the prevluu. yrar, gtadi..
^eipBM, lo morrow wo 11 hare • good run, noropupfip irom ihe eiuck rrn
Baew%ii!.pomy.T“ U''d <iut rl|bi. ^ Shorn thrm^ Thepl.ee
(•oKrnnOATU I'.ai'Hei
KC»'JL'*«»9 mO g.
KKI’NEII, Matter, U lilted Sl.i 
Mall Paehrl. carrying .Mailt Ihr
bcgiiie.
» « n7.k $
which abe prepeara
--“IS:;
reUted, attaallena In the 
Txaae or Tsirioii roa Fit* “
&nglla)i Braeehaa 
riliband Freash 
a ) par mentb. 
iparlence of many yrere at •
------------- Uaehar. coaplad with the Ihel that tba
bat few aebolara. giria teamnobla gWROtyi
inatTWclwaa I. the FraaSh »d BngflAtkSaP 
.(a cl oer Baailaarj.aBd baa rear gleaw Ba|M 
•ailiraullnii. We taka plaaagra la raaeWtaMaL 
leg har aa ona whom ^ eenaMar aa^erf^^
WaynlUr.Ky 
jeil receleed Iheir lar; 
arkolrd atock ef
I poropuptif ..
.......... w about thr . The piece ol the cap tu
I remored 1. In.I.mly aupplied by ibat which It 
' next. Ad hnpu'ei it ihue girm lo ihe fluid. 
«aedaighbpepe..*d;»e."’"*"«-'"*' ' from the ronnoil lu the reoie- New e.p i. eb-
.1.* wihcloiie .orbed from ihe ecrih, and eeni upward. [. 
at .................................. pbe 1
tawHOK n-TiiO"*".
Aiiorwer I-ww,
,. Law;. CcpiirTT, Ktirn
•raiNu dk acUBS.
To tbs Pobiic Osomllj.
^Eharajertretolra,
. -............. I proend 'elyira.calubkfer Pc
------- iralloo of oar old We bera Ftaev Earlbonl5 ---- --------
Oijinxaaua. Uw;a urer u reol 
HJ-4..W Andrewt. ITiMiiigebo^, K
ThaeolirrlTn.
la wban Owl‘a chlUrao in
^"^no, awe, a P-oaf«“ " , l«ci.; i
«*o*«<hl.'thrti. to Ood may I recitur. ta «r- | ,1 !'•
Tobim whnnMloTeditiaondkrptm.all<!»jl luing I>n nai IcTed m. at 
I It wrong, err I alnk lu r.poar,
J«.l1da la Srep to hJarll; rluw- ^ ......»
I—~t. ^1.^ t^uy.Ood, Iwlththaa goor
"^ii'lilaielhiakaiopc' 
rated i
DOl CODlltCkd Wi4M *"V ----------------------- .
iboot bci'eloek In ibeallernunn la a euntider-
•pring bylheei 
daiicnlruiu both oi ihem by ihe glutino 
■liuiy aubalencs call eombioin, which appe 
lu be expreaaly inUnded m the liruiim.i 
to laciliiale the deaceni ol eubcurlical nb e.
‘ , the growing buds, cod in iha accuad pltc.
. !" iianertte lue cellclulir lieauo by winch
aaedaiiBolianeout y gi],„uo of the ax;t ie cawed,
ind Hee-niag All mainiaina a caminuinc.uuo &«(-«□ I
rtew.inroaa three f«t. at Huo-! ^,,g tb* „i,. Theae I
-- • • briween one and two . ^ eominunkaiion have by tbe leeaod ,
yeer bacema aulScieoil; derehiped. TbI. U ' 
the reaauq of eo airango • ihinj in the peach, 
■a there wai au wuod made laat year but bear­
wood, aoi) ao it happened that double huda
. - ttme iorlh on each inool, which iareaeonable.
ka;^ the™ are no j, ,be wkole ca-uee of li. loJ ihe anddi
I the reiiiru gl winter. . | j,ih M. RuhS. F.tq
g.e ol the bod eluiig.iea upwarde, for- iK. h. W.ri.wcrth. 
ivee and bude in the •ame wiyiai0| Faihett I . Hord, Fa. 
i. U like uiaiiiier aleu. each , dtf̂ ibrr I. I6S3-U






CAPT WILLIAM McCLAl.S, 
lucionall Ifendayi, Wrdixtdayiend
sgpjdLihfSv-'H.ViS,




end ohaapnau, wa coma Inlo the markol Ibarlem ef 
llariiig t large Wholraalr Eeubllabnrnt of oar „y eompaililon; and for Cam lo hand wllladiu 
own In Cli.elnotli, oarJmtlillaaaroMCB aa ta glro ; CInelanall priora-
■^'luTyarllle, March If.
,..j!î a*«i'«ftn“ Hm’ 
rRaUII. CaJlaodooofi 
(ha Comer. I 0. 0 F liabh.e r, Ky , April 13, '5S
n cxnrooB.
Cenpko'.joal roetlrad and for ,ala.
SEATON i Cil







j'soi!W„-taM«, CD IIN,jEKFERSON. j 0< u-Lair.M.r..llk.Ky. -
lilt expreml) for ihli inde' r n
j upon the (art that aha will, 
r paint nor niiruaa bare n,, 
bmn tparrd 10 It np a fti.t claM PteVat, wllb an , 
ava tn apaad, aafaiy and eumiofi; all tlir raquirr- ; 
mtou ul ina orw Uw briug ;ompllad wilb; cud II m (fraat Piilo Xilltr 
„eonSdroii)-hup.d KiaiilirpuWic willappreelala , ^ 
and rncoornga Ilia rnl-rprl.a. I
I IJTlia Pro|irirli*r» of till- Roll, ai all araaooa of 
I lha year, will naranboal m Ihr Ir.Ja, to Uialoo In- 
■ •• i„ g|„B U Itaralkl.- j
2X',°r















Imporirr ood Orolrr I,
Inued
I hour, era] then imaio
diateV.oW'iad. Nae.rlbqualie wie lelt. li 
• wbidauf tho region where O*” «“■*• »' 





^'^Tow leml k.j. Df3hat regioa. ^ ____________________________ ___
The tidetAhatiema. lo b; th. mnuA »' «>• , j,,. Q„„g, Beooett, who bad bMO Inewcar 
YarWkAtUf ^ Mt « '•(;« »••••• ip- drunkaanMi, wai auikidg about A.
nmm-.il. ii.akroo. boadl., H. eai'-- 
rlBd waa aonAeatt- Tola „ M-«iooi lorbeln, ata
. and ratidaocalho
W^^i^gmo.Srpt IS. les:
FOREia V A 'D DO.'fEir/C
llAltDlV.lBE,
y F-ligli-li (;,-r|. Iiv Ihc PaJinge.
Tbia iet!......................— -
How of the aip ri.ing la each buJ. 
BOTLE OAiDEM.Mi; U. 1854.
Mima 1 P-TB -On Turaday, thrfS.h inal. 
eiiir McCloal. on
I BEE'3 Bll kCilS. rL lLNSCRKtVd, ic.
I nAWCrAAlTUflBB
C”£is.“S“ {.'!£• r-ss.-:'. i ‘:r j
twaao Market and Satlun Skau[.. Patent Hahow Augrra, Ac. i
.. _ I agent lor BURLINGTON WAGON AXLES. I
i Dtrrr. RiaoiLa-ao dt Co., Manafaclurara, Bur­
lington, Varmont.





CTOfBca on Suuau Slroet. naarly oppoalU G 
- im.lla.Ky.









Uon from tamn Ma» 
■otAn of iba 'earth 
ainawKt
by grnriu- ,p j,iioi hia bread, ua aetounl n





mnkr iiiimiiliule reillcmai 
at once by nn nuihonar.1 iigeiii. r 
itaccunrj that the bualiwwo b^- o 
LUKIiS f. FL
riHOICE NEW ORLEANS SEC \R -40Bhd
krh79^*‘”’“'jrru;R^?f“(c“iiicr.EBOK
* Ci^^aa. Frida; aighi “ibej Wirt aller aim." nnd. it appeari. otad. ' J_ 
fur iheriter and druwned bimtaii. .A week .» Lag.I,T“3
the bod; i 
lit wail.
fa* dawMJitfJf ibalaharaa bad Ukea |
T«r.i.I fMp. J' Mdkt a. th. i effln I “
In (be muruiog A. | to Ilf.
WnAT ABB W*.
r» arc oftao nkad—w. w
Tba; 
xstint
pkerd , gue.ra.typa oo U.a MaUlpk^^l M;^i
Mm l 
detail of a Oa-
aaBOoCOi-
rary
orer iba body ' 
eight. la Ibe 
of the eor^te wai ft
coplad^nJ euli^a If’^d-lrod-tLr am ^
tblr-cAB be baadl«l like aa fi-------
d wUhoal the laoal Injury. .. 




Ifa. The Maixogr^ih I
S«i;nitO • ‘hdr®**** “welling 0
fmltlAwlafoll bgmiag. and “*« »/ «'“^t buraled the cuIBn, and the amell wu ao uaec- | "-”'iJ'7b,;;tio; '=iSie; .r. ngl.t and
llontailA.T^bp*'!^- aid ‘I’® ‘f** l‘ »“ dlffleolt to find p»raunt,who „,f.......... : “In'i'iS.-iiiJ s.-r:;?,t-rr
The plain, and aiaii;^.»lW'r
^bampr.
»tb.TdaB«tpa^ 
Sll. r. which 10 «B- 
. Th y era ti h
tBBlAed 'the Ahablunu. 




1 bhi Caoiphrr Raf.
3 Brimaloiir; 
n caaka Sail Porr Raf.
9 cmei B-irax Hrf.
3011 gfooi MilchfUi 
9caaka EpaomSalli;
A wall aalrclad Slock of Chaiskila;




■a frfntrif areup rd by Ai 
• wiatkrCUya/
GREAT ATTRACTIOW
T Hara Hill OB band a foil Stock ef Berxuoi Ft- 
1 ua-a. from tha beat MaDafaeturui ta wbkkT
a.Doein , 
ihai lun < 
ba moil Ilk.




a u Iba foci tbal I am oft













rr lred puckagoi. rary lopmlar, 
ilfBh^wdBamb; FetmU 
■ JANOiRY at BICHESON.
Il.r brill olGrrcn dd llriclg. a 
li.ire broil iliaaulrrl. lua ol>- 
ilr •r.,.iri.,.lrl,ia.iiie.aiia.u- 
lrr,!enr.i, who nrr windini 
ol loid 6nua. Thnae wh 
willbaw.il
ihonaa . tem, nr it i, nhaoluu-i
CURTIS S. FEMBEII- 
JOHN II HKIDGBS. 








'L'i. ih. CO.™ .r ’ P^'l«h^□c™-i'iIo'. ii™ °C.IUW B.,jr
h Iba moa- .
;il7lVbi'. pe»«'“ ,; brJrr.7S±- x. tr:
iipii • •to peraani Id nallalyMul
Kr... ... 
■■'.•.'srif.'r
•uly oBd aarlaty of h Ui aed a4«dawl. 







Maaafnetnrara and loiportrra, ihanby mrlag Ihr
Tho atock li to. ladlo.i m l auma- 
ar4 inrikd to call «d aanslBa f«i
I good! wirraatwl what they mu ruprtmatri. 





I'.lalaaL BtHlmaak.r whIU oecaiiourd lb. Lambtf.t-'ad.ad
. a.,„i.u,3£
eee werklug 
ty. ho iirllba aU wBa I
ra“rtS!^**.M'^k*' 
>BHTkia*il
Daeenjuanri ans Mamaaeu Oou-rar, i 
•ItudHd aa Ok S. B.Cda- m FBeMoa* Vied 
ntaaT., CINCINNATI. . . . . . i
B.F4,-u-is.' ■ ‘ ' •
«#»
■mioVil'S
Slock of Spruna, 
baud. CallBBde.
te,'vir|lala. -ftaat. tad Klrb; P 
qualUy J. M. COBUj
d laid OB C«ankaloa. 
HooaoftMaUbowa.S.P.ft 0
Tho Porter ft Soai. te do.
ClBciuaatl. April 13.‘SS
MW an TMM VMft.
^ E bare • .ary Bm Slock of FlihlBg Apparai-






_____ ft CO ,
14 Market itrrat.
g-AflUARteA «mrwAm.
a ekawa ankU. m-
T^.'KvS?."







otsrai aad fraa ftate Impjipw 
MM. rormJaat 
ALLEN'S PM^lI; CkoMfjĵ
TNatellkala * wdl aaaorlod Stock of Qrwawir.
***^MILT0W ORAT.’̂
_______ ^ u tb« CiUfaoU UfUJ-
IM bM hM fff—J to Molo^t thOB rroB 
«Moo, ou Uko fna tkoa ttor; pnTik|« 
WkoMvtr. - It Mon to k« ib« obh of lU tut 
M>»U7 of ibo roopU of Cllforpi.. to rid ih*»- 
Mlfworttit poorio.vkoB^rtftrd witboi- 
Wtouuite*, udMMfroa ibfl>r6ri-oWu 
«Mk • btuor oooMpt. Metiot** •oold bo 




eooMbtoffobBoertiioodoy. , Cootro l« oo* 
.brd oaoai ibo firtBM looUloiwoo el ibt
Toni t«I«
No. While 'ntbnlo HorotiUi. 
“ Block do ,
- Tree Porreu of Velor
M5M tatUed BilUo Ibo bu.
Mt4B1
• Col. H. C. Hohiio b t •oopeou tu IhtW
•I J3SMT t*t^ oddreu ibo cootootbo, oUlod Ibol bo 
otter did, tod don odroo* deolro ibo oeal- 
I ootbo, ke«eb( duiibllott Ibo corbb«r if do- 
1 r«ou He cUiBcd Ibol bo bod oortcd hi* pony 
; uoWlbfollr.bUdovoi
srr.bad ortjoot Ibo Chbooe, b tboU i ooibltioB, to r"t tooridoto ood probi 
forta(. A oeddoo owlut:oa would prtcipitoio
• by ibnoaodi bio lb! cltbo tnJ
»oll ■—Ibt tbonobdo would 1
crry Tio Mt. 8iertlpir Hl^oonoooetoibe 
dtalbof lift Aod Jickoon. of Mool|omtty 
eeooty, oltbo Moordbo^ 
ndo^^^
Stotiierar Spmo oo Tbociday
•itW. WH OM of lb*
««teruloBMBCtator(iru U oorClIy. TbtUt|* 
reoB efth* C.ly BoU wu erowiwi wlib 
|woiMaoodbr«'tBOO,”«Bdttery one, balk oU




(rbildrtn bolwero S ard 18 m
Valoa el PItuure Carriatoo.'llatylM b,i4J 
of Gold aod Slim Waiebw aod 
Ciucka
ind Siltir PUto 8AI1
_____ • «.4»
NBOMblTeo Hodbeaifl Kayatitla
■Imo far tbe Booey to pay Ibotr paaufo bach 
to ibotr utloo bad. Tbt aaou paper addo, 
ibattlao abeold bo fltoa W tbit airaofo poo- 
flo of a dUbroDt too|oo tad raoa to Btko prrp> 
toattoa to bate a bad b wbbb (bay art aod
,^ordar to giro iboB fair waraia|.aad oaa. 
Wo ibOB to roateo mere fully tbo unfttoroblo 
fcraMoawblcblkrytlaiidwilh ibo poepio of 
Ctliruraia. tbo Legia'.tiaro raooltod to ia- 
aroaao ibo mODlbly taa lot lleeau from four 
to ail dolbia pormaatb. Ibo bw toiako rffta 
M Ibt Stoi day of aoat Oeiobcr: la twelta 
•eaibt to bo laeroaoed to too (ollaro per 
■oath. Aabb from tbo roagb ur wat ibty
foeolTofiOB ihoellbeaa.tbw^eiui'lbo L»;lo.
bura vl'l bate a taadoaey to Bike tbeir bt 
■liU harder, aod glte tboB a mora aurtliag re­
al uUoa of tbo faei, tbat ao urma of eoBpro- 
•bo, ao poetaea, aolblai lodoad, eaa makt 
Califorab a pleauol or a poaeofo! boBo for 
IbOB, aed Ibat oador all elreumataaeaf they 
aset bo tbo ouhjeeu of bale and yeraecuitoa.
Allbooib. lo Caliretela, aooaf all tbt dlT. 
foreat irfboa tad loogoea wbicb crowd tboaoil, 
iba Cbiaraa are Ibo moat cooipicuout io tbo 
abow onibfiter from Ibo niiitti, yei other ft
MU «ta racaatly before ibe Houte, to ioereate 
ihiaiBBlTf*" "TT open off foreigaere ioei- 
ptbb of baeoaiog eitiseoa, oo much u u 
aBOBOtaloool.lf aol qulle,lo a prubibilion. 
Wo pfoabma ihia b regarded ao ibe mn.i 
•oadaetro plan for freelog iho Siaio froio piu- 
perj.-aad aboro all other Sitiea. Califoei 
noodeoueba prohibliloa. Her popuUiloa la 
mbad. 8bt laa kiod of Buiany Bay, where 
tagtboodo who bate aaeapod from ehaiot and 
tbo Ittb roaeit,wbo peuett oonaolite ole-
btto aulwopd *^t tba ttoBtpreooodt were. 
k«i nndnOBnd tbey wore qalto largo, end ipohr 
well far IboWI b*toaU*roroar elUuu lo • 
good Mowi. lie oateruloatat wu greaCy ei- 
lltenod by Ihn qinob bom ooom osaiooe pBfnnn
Wo bite bad ibe pleature of heftlly reriew, 
log t oew work uni to wa by the publlaberi, 
Appleton A Co., entiiled,“Tne9uM](eB Lai 
a aoutneia tronr sr 'i chils or the soi 
Tbie tolncoe U ooe of the oeaieat i
Mca booed from ***•• **'*b'»ied piibliahing 1
---------- ■ it* 111-1 Jlanieje Lieditoeaboou. Wo are not abU to du juiil 
orary moriii eioee wo hneonot had 
inioo ill ptgra criticall/. Bui from our baily 
ariew, we arc favoitbly impreesed with 
be work. It la wrlllen by a B luiberner, who 
haa Iraeeled eaientively over the South, and 
hit aketebeatre iolcnriad lodelioeale South.
■D characler, rualono, Ac .and he hia“made 
failhfjul ecdotvor to depiel a true and h. neat 
pietore of lift and tcanery in ibe South."— 
Many of hla dearriptlona are Ihow of Keniurky 
id thiiwill give biabook popularity 
la ihli Blito.
trTho iafgo packrt benia briwocn rilltborgb 
adClMlButl.hare raopended their Iripa for toe
U>ld
moroor e to t n r  
Hognoonr 8 mo. oU in Kayatilto 
ll willba won from IhPtbott, Ibot with all 
Ibe hoga la oor eiiy there arc only Iwo reoa^i. 
aedkynwoem. . - '* •.
^^.ibOitalWln ofHaaao eDO%. 
Meyetlllc ia ioetodod in ibtaa oatimaiaa. 
I8BA09bAereoofltud fd.SW.'ni
1.847|Town IjW IJMMX
4 8ia Blavei ' IJSSm





Value under eqoeliution Ltxy \:»e9A(a
Total taloo B9.9S3JISI
Huy orer aiz monihe old 14.668
Jacka and Built 64
While Umletover 31 8.995
Sltvet over airiroo 1AI9
j Nrr'and Domb -
and atepp
BtNB b* wta atato tUaehaB by tbi
BOt kwuw ibw Mlwr, aad NBarkiag lhal ta 
wwtafraM of M BtB. tat 4) •«•«•»* * 
coity. RaooT tbea aeitad Ma by ih* eotlar BcAtcrTT or Hoaan u OEawaty.—Av't'id bone lair el Betgerdt, on the 191 tad 9«fr
ed. ata pulling hie band 0* Cvaics’a vLuaWrT, 
luU tbea not to have any ditJeoHy tberu — 
While to lhal poaHioe. Bedot atabbta Koaicx 
twice with a knlfp. ooea ia lb* ateateb and
Geratey, tbare wa* aol more tbta MM ba*M
brtMfhl lor tale, tbo neulbve Ib* piwtoding 
year beiog 1694. Thl* hlBef off bM b*dB
p. P. Fooaa followed in t
keboii''tpeteb. r tl glorlout if date of yoro,
for the third bloW, bat wu ctagh\ ky 
perooB alaodfng near. Tbo wo oded 
• ■ fewi
-beolbolatatDUdiBO D. Edward* dauriih.
eery aorry ba wat called oo, < 
be wu 4 aaa uoak.lled la lailtroi adaitwd 
detIro to hanle with “Saio;" e'.alaed be wi 
an "old alager;" emid drita wall, nod woold 
tbit all ibedietriet.
Col. J. W. Uarnna ititeJ that be would 
be pruttd to rat, but the pary 
tlrong Ban, ,if ooe tea be fouad) to loauri
 paeee, fell tod expired.
■aed and rna rmnd the boo.
II Mixed before be bad gone far, and (
**KcalM*'iiltoin'iiviBgin Wtoehealrr end
nrangrr here, having arrived 
o Leziogton a eot.ple ut boon
gaioil defeat.
iheoki taicct
____ , _jn, lif n t  fo
Ihem i i..............
J A DECooaciT followed,eodliliniolbou 
democrata wbobad lalko Into-SamV rank*; 
wii rtady. eya willing to din tod ko burbd 
wilb tbedwBoeetiie party; wu oot ooaof the 
j^eater lighla, bat waa a Iraur apecii 
aol^u young American Doouerier.
ikt a*ked iha nomiDalion for Hi
ue. but heavily bufli.aod looked and act 
■r be cared nut e whit fur tbe eoauqueni 







lid aloo bring out the Sag in S.iagcolurt
.'he eumuiiuee reported n lift of delegetee 
aod perioaneat offieeraol the ho ly. Nimiof 
lioaa were then made lor candidatea. Much 
dii'usaion here eaaued, ai to tbe proper baala 
of rrpreaenialiua, aoi me but mtnotr to bal­
lot. Tbe following la the retlt't of the ballot-
Sr'
We gather ih* foregning atatlaiie* from the 
report made by the euuuiy Auewor, 
Gjtoooe GiatTagi hiateeomafldtting « 
ante. Mr Granli^ >n old and (ailhful ( 
uSeer, tlwiyt d«bhargiDg bit oSiial'^ 
punctually anil curtoctly. Ha i* aof ii 
aerenty-lhird yeirnet be diKhergee hie 
oua wurk with tbe Mtcrity end promptoe 
ayiungrrmao. 5
The ataiiatlct of Wthr.irarriagea end deaibi. 
embrace the yetr^lsd. whili 
ol clock, luerebandiii;, dbe , relate u tbe prea- 
eotyear.
It haa beeo ramoied of iau. that dodge L» 
ao voted frw Caaatoe M- Oley for Gorernor 
851. Thle rumor wuatartfd for the porpo„ , 
if Biking Ibe impreuiuo that Jodgu Lovingi HioSLZ Szicehi—The New Yurk Hcrafd re- 
wu an Abolitiriniit. Thu Ml. Starling H’%' cenily contained- an erliele. on "Ploggtng 
I, Ciat O. W. Oiei. E-<| , of ibal plies ad-1 CfimiBtla," whereupon the Trilnau oburvu, 
dreued a letter to the Mon. H. Grided, ol Bow-1 that lor once that paper Ireala of a auk 
ling Oreea,witba«lew ofprofuiingi eerliSud j'uHy ondcrilindi-in editor bating beta nine
olparBtoeDielllMDa. A portloo ofibe Cbi- 
MM wbo roaori Ibera an of Ihia eharacier.
Wa ntwt eeafnt, that for the Chioeta la 
California wa leal aynpa’.by. They caonot 
ba admiuad u -ciiftena. The law and the 
eoDitllatioD place tbem :o an inferior potilion- 
Tbay ira not prolecled by the law tgaicil a 
wbila Bta, u they are not permiilad lo lesli'y 
in coBttigilMt hin,oceop|ingio ihiarupeet 
the pooitiOB of tbe tiare. Tbey are treated 
M ao inferior nee, tad mneteoaUnue to be to 
trealedfroatbeforeenfcircuaelaBeea. Tbey 
area to be a hie* auda by.word.. Like that 
Kra^g* aed pervena rtu, on which God Szed 
Ihttea] of bit condetDoelio'o, and leauere 
.Ibait great family Into a tbouiand fragmenti 
ao that tba ialea of Iha ocean, the deep ealleye 
aod tba BODDtala tope, the deurta and the 
•M, era all working out the great problem of 
tbair dauteyr-liki thalaeaiiarad and dUmem. 
bared taco, they are Impoitd npon aod deridtd 
and apnraad, to tbit they bear
«Oa afl lUat. frum laaaBertbla la 
A diamal aalrera^ biia, tba aoBad 
Of pabUe aenn.-’
Their atopldlty and tbair niton) ivertlon to 
IbdiMiry and anterprlu, tbeir entire deatltu- 
Um nf boaor, ibeU MlSahoeta and deceit, hr 
aoatrtbaied to form the low eetimiw in which 
tbey are ragardad. Tba Empire under wbooe 
dttoiahifttbay baTs'baaa reared, bu for tgei 
beta tba abode of IgnenDee, and not unill the 
purta of Canton were blown open by ibe en- 
ffeary of modern war. were tbay awakened 
Iroa tba atembar of eenlurlea Now to aome 
aitnl,tbay aa)oy tba Itiraing and the am of 
tbair elrinted inraderu; yet Bseh of tbeir en- 
cUudaprariiy rcBtine, aed in aU probability, 
aU baeaatifw will naen ba removed. Wbte 
C^-fru drat explorad by European Intel- 
Jfr.JA.fr aaliM Ibat bid I 
toloM foaadaat ^inMMeretofguternaew; 
wbire tbt vtnsaa were developed by tbe oper- 
aiio»- al iba Uwa. But familiarity with tbeir 
trot dlcpeahloa bat daatnyed tba dalutioa. 
and tbeir vlruua an tba Uoai praluworihy. 
faw naiionaJiavaao littU honor or feeling, or 
no Back dpplteliy nsd nendaeity. Tbe (a- 
Baba htfa to *afler for tba lUie of aocieiy: 
ibey pan p lilt of uehaioa and labor, tba 
ktbvaa niber tbia tba eompinioM of tba men. 
far agwtbiy have bean diatiaet frem tba nti 
bf lia world, with every Baited laiercooru 
wUbaay pmaple. With a nligfen purely cere, 
atoala), aad a Cenn of governaent ealirely 
aati-n^bllBaa, Ibay bra iralnad -from child. 
■Atad toiaprupar bibiia artboogbt, wiihont lJu 
taut ngt rd for,any people onieide the sneieat 
. wnUaeftbaire^iy. '
Hence when theyalnglawiiboikernaiioaa. 
Ib« peeglliriilaa of tbair net cling to tbea.— 
Tw tbnniaad Earepein, they are rude.and' 
wane. Nor will tbey adopt a tingle eacua 
that b not CblBeM,aer.neegaixe aaioglo tenet 
; ta nllgWB tbit la not iabeed with the maxiai 
«f C«a(MlM,norngird any obligation weii- 
tawa that h wot auiboriaad by tbeir wpreBa 
•apwM. whoa they ayletha •unof Haav. 
•n." Tbair Inatineia of avarice have allured 
large ewwda uf thaa u CaUfonia. lud than 
;«ay an regadad u Iba ‘bawen of wood aad
a->taw" .1 T»a,u»,UMi.i,.
«r. which ia now io Iha poueaalon 
of Iha editor of Iho aiaira lhat he appli­
ed to Iht Clorh at requealid, and waa in'ortnad j I' "'",
Uaf Mr. Cii^’ename »a(Rs<upon ttepoff fcoot;j t ' j 
no poll being npened tor him at tbit' p! 
thii Ur. Utving'avolc ittnd* reeordcil
Tbompaoii and E.vlcg. g
} Acoicei
iheN.Y TViAun 
jSrjf niCrrad IVimiiiain, m kit ktad. • lhal
Beluil w 
iding llllnuil iich is located jual oi ;*nd Wuconaio, be
iKTJIf.TBjfrai. B.gtaz. from hie garden Di»'«vn or tw* P.TXirfOfv.Ca,
■ ..... the toolh of Spain, »»*rl«l 10 ripen In all week!
The crop of ilrewbemri in Ihia neighbor. lu. dilguto lo b. dlolrto.ied fa.
hood u remarkably, large, aod the abundance feporimoat in ibe lilg^r laiMuda of Iha Ui
Ibem quiio cheap—only 40 ceoia py ^too. a well a< oo eloraud ditlrt.'U of the 
gollon. I' AllozbenyoadRoeayi|>aniaiM. Fromiutaal-
---------------------------------------------------  J OJJ toaomi of oorowiAarlailoaofBorB. then lo
<CrAl a rreent mui.lcipal elrcllon in H<s> prahoblltiy of lu ncceedlug in .oy of ibi 
deroon in Ihia Stale, the vote lor lleenaa alodil 
ai lollowi: For licence in tbe upper word,
19; agaiotl it 60. For licecia in the leinr 
ward, 13; againtt It. 68. Total aajoiAy 
agalaailietBu73. |
Mb. CoLLina; \
In reply to a call opoo me in your paper Of
warmer part ofthseoiBitj.
Tbe So: ibern Reviejir' calle Ruth Hall "in- 
apired mediocriiy." '
the34ih Miy, elgoed "Tba people of M.ooi 
to become n candiiUie for a teat in the next 
Legialalwre of Kailuckr. ti La a puiiloe I nev. 
er ioagbt, lad an honor that I ahalloot de* 
liae. Therefore I am in the hand* of the 
'People of Htoun," to do with me e* ihoy like.
June lei. 1866. W. B.A.BAKER.
The Raleigh (N, O.^t^undard apeak* die* 
euurtgingly of the loljiM.plaBler*’ prupeeu.
There i* a great lack bf^oia, and thou that 
bare been piloted out ^Dul growing, on ae-1 There are 99
irhT.a.i:;
o l 
a y In liquor, but w* ragrvi that 
« bj* eniae leu to that caua*
Ui. Hrrri* 61; Kel*>y 35; Hogin 93; Da- 
Uourcey 19;L«arhera4 9-1 Hvrna 61: Kel- 
vey 60; Hogan 90. 3rd Har-ia 67; Kelonv 
50; Hogou 90. 4th. Kama 73; Keiaey 53;
Hucan 11.
Harria waa leeordlnely declared the noml-
in injudicioua selection. Hn relurned hii 
ihank* lor the p 
The drlegali
On <he whole, ••Sam,” waihl.hly pleiud with 
ibedaye work, and the want ol barmuy uiani.




Alter reaelaing a* long u I hu> in the 
Garden Ciiy, I am fully prepared lo proooonce 
faslbneo-, without doubt I think ihefaat- 
weei of the Allegheny oooDtilni. and icn. 
proving at a rale unptrallelled by any other 
ly on tbia eonlinenr.
I imate* lhal are made of the population Ihia 
maalh,raach 86 and 90,000 iDhtbiianu, and 
ilihough not tncreaalng at preaeni In oumbera 
II fill tl heretofore, yet the improvement i> I j, ,di,;,bio 
nioeh greater, from the auhalantial dm of; Ui 
peraoni who are now hireling end mik ng pei 
tonenl.voloable m 
iifrtm onrfTTtrai
than to bardeaed. uleultiing infiuiwao vl'ltluy 
H'f^rsfcr'Ckroakle
Tba followiag petarat wars cireted Direc- 
tori of tbe DaiirilU Tbeulogicil Semfoaiy. w 
lerre Oalil 1868;
MiiiiTiaa.—J. H. Grey, D. O.. J- N- Wed­
dell, l>. D-. i. Mitebell. D- D„ W. W. Hill. D 
D..J .D. Paxton. D D-, 8-Siuol.D. D 
P. Aedaraon.
Euuao Ecoiaa —D B Price, T. i. Mont­
gomery. J A Lyle. 1- B-Ncely. J. 8. Berry 
man. eurrau Pope. Rubert HarabeU. Tbo.nu 
W. Bollock. Thoma* HendeNon. Zrbuloo
Butler, D D . In place of W. P Buel, deecai-
etpricM It 
onnerly.
le. It Baybi 4 far ta acMWaic. ace.
dlal.u4iCMvmlacl<iSw 
knra. lua of appaalu, anuu, uoirviM tl 
rdtuliaa and dWIlHy, dto-ara nitnud by tbu 
Blltontoe vary abort ipaen of tlB*j aad nywiu 





Uon to tba oBea of Troanrer-
I H.Brool
I>,oia,(Mo.) Mirror oflh* luh, taya; 
r A truaiworihy eorreapondent froiuJaekanu
have bwn print
T„V
eouoiy wriio* that there it a project on foot 
• ■ ind two or three edjoining couniire, to 
gang of two nr three hundred men 
Lawrence City, the ainiog ho'd of the 
•eiilera In Kinua, and deiiroy
______ and office* of tboaa aboh ion p
pubiiahed them. The ed tor of one h 
jiened.if biauffiua iaaanailed, lo blow hii 





by I’oocbing offaome kegt of gon  
he hae elored eway lor fuch a cun
e powder arringeo 
n, but II the pro-»lnv*ry m<
ry out their deaigi , .. 
in aerious mischief. Thoy 
however, lo serve the paper* 
the Parkvilla Lumiotry—' U they
welling down."
Tbe Doalon DiiU/ Adoertitrr aiyi 
The deve'opemenia made pobMc by Ur. Park,
. Louis Demon
.................. . niuaiiJ of Gv
ingfdlow, wae pledged lo boro down 
leia H.iicl, and U> d,r>lruy ibe office ol
ore theII double fhs amuunt in-. fc..,,. v-__.......j ,... ....___ t..
Reeled In tbe ..mo Icng.h ol time in ...y pre- | r:'"!-:::; 
vioui year. There are a great number o'iplen- ‘ 
did busincM h«uMa, and hundreda of beautifu' "" 
rraideacee in lbs course of ereciiun in all pain 
of Ibe City, and In point of magoffieeoce the] 
will eoapare livorab'y wilb the buildings o 
anv Cily in ibe Union.
The pecnliar pueilion of Chieagn will eon 
tribute lo make it a much grraier Cily than i 
already U,ailuated Immediaiely on the bank o 
Like uirhigan, lad divided into three citlei 
by the Chicago rivPr.running right llirostgb i 
North tod South lor lire loilee, and navigtbli 
lor the largeat claea veaaela that coil un the 
Lake. They enter the river from the Lake
he heerl of a largs ai , , 
held I safe and commoJIoua harbor, and pro- 
leciluo against the sodden atorm* of oU Mick- 
igan. Everyone here ia convinced Ibal ihe 
City ia oot near large enough to supply ibe de­
mand* of tbe rich and growing agricultural 
country that aurrouoda it lorhondredi ol mile*. 
The eoormooa rente oi all kinda of houara ia 
ao rzeellent proof of the growth of ihe Oily. 
They are nearly a hundred per cant over last 
yesr-sndalil going up. Tbe average aalu 
of all kinds of property over Ihe sales of Iasi 
sprlog, show an increase ol from 33 to 60 per
L nctaL BxggiaTa..-^fhe Dtlllmare San 
aey* thni the late Abbert McGhee, Eaq., « 
AUbams. left the rollowll; liberal bequean 
amouollDg in the tggregat^ •80,000; Amcr- 
icao Bible Society, •6'',00|; McGhee College,
Caopn or S«LBT.--The AW h,. mad. iia- j J„ofereii« of' tl" ^P^fitonf * M^e'hJln** 





Theproapecufbren abnndxnc ero^f all kin^i 
wu never better Tbe wheaurop will be bet­
ter Ibta Ibat of any year aioeu 1839. which 
produced one of tbe bedl crops ever rained -in 
ibeeountry. ______ _ t
. : No klP Ibin Ili^t occurreit iu New Urk 
la the abort time of ten houra. I
, N'Btly babiea 4i*?a ai^y reeelved l^ir 
eenffieain for the Bamum ibnw. There jfre 
twine, irlpleta, end in ouo cur, we luidcretnil, 
a quortalta taong iben. J
Tba SprifgBeld phiq) AqpaUicMUli the 
lamd of'Tba^e Freangbuyau lorPraaMeni
-ol-
Kaow-NoTmaca i.v Codbi.—A- tbe opeDfag 
of Ibe trial of a foreigner fpr Burder. In Ue 
■inee Gcorgu'i eouniy, Ve., 
juror being no bis eoiVdare toueertaln trhe^ 
er he wu crapeteot, the eoanul for fSe 
priaoner eabed the juror if be wae a Know 
Nuthing. The quaalioo wit objected to by 
Iha Commonwealib, tad aa argument eneoed, 
when the judge orerruled the queatioi 
■l>uwei‘ Iho couoael foe Ibe priwner lo li qolr# 
of Ibe juror “whetlier be belonged to
' of iodividuiin wbicb
Thera iru * lorga nomher of Krnluckiana 
.hare- and mgra eamiog. They ar* among tbe 
'^rumioeol men oMbe city. All of them are 
■■ring c Ihririag buaiiieu. Conlacl with
might bill hia judgmeai iq the trial of a fa.
The prisowar'a eoonul declined to
nt  lTbaodor  eangbuyi 
of Ibe Doited Siawa la 1856. |
A'quanilipof marbik rntm'TeaMdaee, to be 
used fordecocalmg the interior of the addition 
to-the Capttali. bu arrived at Waihingion, 
and the 8iBvaay4'-lt Is prmrtanedd by marble
dealeru.1o1ta;U>d moM elegant aVb'cU.of tbe thatbe bad noobjaetioa to the Beat Mai^tag
klid. a’MtarfaraignofduBettic."
Tbb Cbofs —Borne of ihw Michigan papen 
complain of the appearance of tbe fiy Saong 
tbe wheat fielda fat Uui Siaia. '
■ FBooT.-nVCofumbua (rim) Enqu>nt.biyi 
a tliglit froal w,pa perceptibla In ibe anting 
of Mar Utb, Ib Ruautl coubIj. AUbUm. 
aboat eight mllu from Utotxnwn. |
Cora iaullliig ei a dollar and a htlfabnah. 
el, to CoUmb^'G'aorgit, ted ia in great de 
Bted.evat at that price. .
eigner!"
put thle qoralioe. Oorieg the dieeiuaioe, 
•everal of the jurorc. who bed beeo tecepud, 
■dmiiied lhat they wees BMobera of the Ameri- 
party, and ibereopen Mr. Colliw .utod
aetuUojr whleb conld be Inatliuied aod 
docted,wilb tba egauel of t a court, for ibt 
frem,Uiou jerori. wbo 
' the ArnsrietB party,
IxaaxB.—There i
nnaiber nf Idun'a pertMt la tba 
aa|l»fu><lnli«j00. .
I tba United 
I. ,Bod Uie
admitted tbey _ _
whit uerai objeeta they hid. If aay, boatlle „ 
foreignerv. But the eountel for tbe triaeaer 
did not InaUUita tbja inqoiry/
■ WREXT.-We bluebee/furniahed with tb*
reaolit nf two evpeiioieouL tried no dlireteal 
firm* in tbia county, wilb wi(iiit. One faraaev 
rai^ 10 busbela of Riley -wbdel to Ibe aece,
"*• ^"*r "he«‘
cererolly and cm but 8 bwahele to Ihe acre, 
while hit Mediterranean, pat la berriedlv.i if 
BM aBceleaaly.yielded 18 buabeU to the aiM.
Moium Conrkr.
r cere arriving, and 
ilao 60 veauli laden 
g and depirtiog; also 
al boats pouring their 
le lap of Ihe cliy. The 
era in direct communicilion with 
irpooi, in England. •• now aucaet.folly ev 
iebed, end promiae a rich reward to the
gers tram til piru of the Ooion 
■re lu:l all the lime. Tbere err 
gamly furniched botale her* tbea 
in thie country, 
fine Hral-clata h 
Aloneul them, ll c 
elMlve of eiirta.
of fli
except N ;w York. n any city Four very 
opeoed in the lutyeir. 
la 8't per day to live, ez- 
live not lime lo give you
Narlbcm Yankee lakea from them
ly in Uinnuou, tl Ibe 
Uulillbeol remain 
MASON.
1 will rewaio her 
til ibat can be ceeo, 
kic.BBd forSuperio 
bead of Uke Supei
ycrurs.dLC.inbult. ^
ATCBt Cbbibt PacToBil.—Amoogal tbe 
many Matruuis ifatt tru daily heralded forth 
to tbe publia u ptueceu for nearly til the ilti 
wbicb afiiet haaioily, Iberw ara. no doubt, 
sany entirely wertfaleu, and olbera tbtl poe- 
tom til the merit which U claimed for tbea. 
ABOogtbtotottoreUuiUBdefofemoatihe In- 
vciublu ftaily Bedleine, the name of wbicb 
buda ibia paragraph. Tbta it ao idle puff. 
Wi apeak kaowlogly, baring letted ile eSce. 
ej on Mveral neeaainse wilbin liie Uat year, 
to OUT «WB ftBlIy. At ihU MMoa, wbea 
cnlda tod tofludut art ao preraleui. wa cno- 
SMtly reonBBtwdtba free uae nfibia prep- 
Clio,: it will be found equity rMuclou 
to dianuae of ton Ibroal, and lu all polacmary 
aftotton*.—y«>frWto Baurdar, Badtoaoa, Va.
The Arbanurteemu* for tbe year aaowBU 
to •l*0,900-41to i^l ever cotlMUd la Ibai 
Stale. ___ -
F«r File CUtbiis call it
XB.1IDBRMO.K A BRO >6.
reyio;i they 
Cited lu the Itai ilvgice by 
laaiont. Tuey have asked 
ilie prulecii-iD o' Ihe governmeiil, and they 
have not received it. They have itierefore 
luriaed Ibemaeivvi into miliitry enmpanlea, 
and made preparalii-as lo ' ' 
uies-ii Ibvy sroaliacked.
■maelvea ihe right* of An 
: way their l■lller*ucurel 
•la III no other.
If lume ■ 
iiipire CUT, iCo « Bay) h 
|1 claim about ei,[hl mMea fr.
Snocziiio CUVILITT—W:
CausHEO-A Mr. Yokum. fur
reaideiH 
moved I
Ihe city and on iha road to Randolph, ivhen 
with hia wife and seven children, ho liv.-d in 
amill Iramv house. O.i Ihe innri.lng of Ihe 
98ih of March Mr. Y-ikum had set 6ra to a 
while cedar tree oearlhe ho lae, ezpceii 
lo fill before night. In the evenini when the 
older children had alretdr retired to bed and 
Ihe molherwai sluing by the fire with her 
youngest child m her arms, ihe father stepped 
oot to look alter thfl tree, and noticing that 
was ready lo fall on or near tbe house he ga 
Ihealarm tohla vrlfe. wbo w..ke the four gli 
elecping near by. and with them was about 
escape, when ■ heavy limb brooghi down 
the falling tree elrock through the bouse, i 
itanlly killing the four girl* and the babe In 
Ilf mu;h~*'- arms, scattering the brtina 
moet frightful manner and In every dirci 
Strange to uy, the muiber neaped ui 
and ilto two wne who had been aleejilni 
Ihe wall of Ihe house and were protected by 
the inverted rafters of the broken roof. Tlie 
fatully hadjbeen preparing to go n?zt day t 
Empire City where a bait wi* to cume o6 
when the aolleiptlion* of joy and piruur 
were auddenty Interrupted and chsn’red Inti 
sorrow and lameuiaiioa.—Co/./oriiiu Taper.
A WetTE Max W^tm^DaBXBts Ricov
. utosofaalagaftr 
itu decided la the Cirewr Court there oa> 
Saturday. Buiae liae ago a ma ■ wav irlet by 
iwo jutticea (ur petty larcenr. whe, atie' eoo- 
lulUBf the eooiisbie to the diauiei ea lo their 
wer lo lb* eat
The a*--------------------
ending Ibe 
aeeoaed. He bn . 
a Frseklin Cireoit Court o 
ice* airt-dcd their 
returned a vordict a 
tog damages ia •800—«300 agiinai the coi 
ttoble and on* of the joatieea and BMO again 
Iba other justice.—X-ox Jov.
A Bid Accidbbt—A Max Bimx av 
CBO00Btu.-Tb* WhealiagTsaacf of Tueadey
ar the 1 
. _ )d lb* fei
Sunday crening, bad his left I----------- _
bis poDdcrowjiw*,ind Ihe actoeor/raf bonei 
of the Biddle cod tiog fiogeri fraciu
some Vfici
10 reltoqoli............................... .....................................
edibe wound, ibluke It win net pnve very an 
rluo*.-
To Bnuraatu.—Wash year gaa banal* io nlr- 
II* *f toaptaUu* by dlpplBg > r*B <w aposci f**i*u- 
rd an yum. f«BtDU luu to* liquid, *uil •wobhlsj 
Umb Ml ibre* *r fell Hum*, wk** itay will h 
ciMivd ffcm .11 impurtU**. and e*n b* .Ud tlmiw. 
iBsually. m the larpeaUn* will .'ev.porau t.d 
tavath* barfetidr7;eTaB Ktbai araallltl*Brtat 
h will BOtpnrcnl their gelng eriik* w*i*r. 
t*r b*t*gw**hed Ui*a, iber* I* m dsngn' *f 
M wbeu water I* uiwt. I am *■ eld nperlei 
gdnnw, >ad hav*pnet e*d iM* far yean aad fonnd
11 uarfal. Splill* of terpealiM eaa b* praearad at 
ail CPMIry-tUiB, aad a autal qu.ally auf ■-
le Ihrv* forms ofMaaka for prooarlof BoBBly 
I Womoia uador lb* rorani tel *f ■‘angivaa, 
v ots^o^aro fwaaU *1 ^ Sa^Ofr
paauri] fanradad




I.. lata Col. Me 
men aod gifiod wi
IUII..rUi* HoONOf flopr 
of Iba Sutaunilmasippl. OoL It. 
Ilia Col Aliz. E. MoCLPoe. ,1869,
. . orparaoMl Mandaaf 
Ig, 00* of It
Ubaklad, to
amply repay Iha peroasl. 
uwoi.n.p*.nphl*tlalOe.i>u. Taa top. 
rennlby in.llipesUca paid, for $1.
_ .. .’rltrnerthaags.w.haT* ra-petat- 
p.mpkl.1 form, h a esdebralad Eatafy *• 
Ctsr It la eoruialy 00*^1-
Greal Or«iBBl Sl«rj, hj FiSKV PEIIT,
couoiry, ih.pu .llahar of Ilia NSW YitRE LSD- 
GER would auu thatih.grotiORCGLNAL 8TO. 
riY by
------- IfVr FBIUV,
itroeled.ilan enormaa* and 
which th. giltad
..................... , r-*v to ih* aambar doe
ihsjo.4k.iialflg Sutorday.juoaltd. aria Iba; ol
ner n..klogq...llllB- of Ibi* TsIa.TK 
ihaloraByNawB.
................................. ...... and sold by
inaoMlipae




a.rt.m ora who copy lb* above adraaltoMaBt 
tarns will 1m fsvorvd with an uebtog*. by oiZ
i-ETrUt lAOT IVB. 0.
I-eiti 1 received during tbo aonib of May ata 
awrinh.i.d. rerioiiira'Iing for t,«uonadver 
« n_n Ibis lisi, will planao mrntion No, and daw
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r-tw, MisadiiiMlIt - 
Cahill Jome*
CarBilehxrl Truosilale _____
Curren. Him 6^rg>lret Pawar
imn-wll n».a* Pralar w......
Ctorta'Mra'Mtry r NoSt^'p 
r..1h.in Thiim’i* Paws* Iwwia K
Cnmi-i. n Mr* VsvT PyW ghtard
errvMKMaey ‘ - '
Oor Jnh-i 


















Gray Mis. JuH.A 
Uul.len Ira 9 
Gr V llenrr F 
Gollogtior Mitt Aan 
Iliwroek/Joma* 
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r«WMyfMa. TWrinf (••touti 
tkrMWOfkiiMM u lb*asrj^___
Wr4MMi4 torflMT loday.tal ■• ch«B(e 
IMk^lMitarteM. Th* Mia (mMM 1M».
Miaad IM irtott ••;•); w 100 do «t 
••<10; M Oo M tOM; lod 7ft 4u oxin tl tO^
•0. OrOnio. IOOfcMhti«RM«eU«ttl,4ft. 
w4 1,0«0 0» OoM It 4»e. - -
lb* tM M boar*. 6B Wl«.
. ProoWoM—Tkm »a a 
te (m Bom Sida*. •iib Mlta •( 40, W M ..
Md MbUaatOK 00 dodo a(Hc-
fftdl Md i«d)D0 Ikt elaar do froa eaaal ai OJ ^ Wad*
Orcal Barfaiat!
1 IKT!
aad fr«o 1ft to 10 f reeal-d>d>par Ihoa Ibaj
fthr«M|̂ ^ aMaaMKalaekr
W. oaToU afM oto«rUKMaaaa Baoaaftr
U^szrSr:-
Itai. W. i^fTid to »W talfcaia aaa It —
BM oar Mm to aO Xia> Mf« Ctoa •,aad >baa- 
• (aotofftad load aMtoha; Boikaa«ta«a>P 
La» aaoa Ibo algal of ^aiof aad toDlai D<«^- 
'■ I rMtna. vlth m vllbai • Heoaw, (la (WTia , 
' ‘ - - aacooropd ood p.olaW by Lato aaoaO
^ lx-T. IS, IBM
aaaK.
nwa Biak of Wt«Bd eoaaoo lao. Stool aad 
U WakomllliVTa.»1.80*laH-,to -hi bw. 
^iboaioattoaordMlmoad couoaon
ANUERSON t ANDREWS, 
Mararlllo. War 31.’M 10* Si MaikM atoat.
1 p4M..MMto.<
aad «IU d^atoh. 
May 31,ld$i
____NolWu iraoftftirtd la Mkar anletot,
•ftt ikan «M ftoa* daaaad fea Rama BbM)^ 
den. abdalw «oaU baaa baaa a da al 'I'-.
CIO do Iron «a«l U «>{; aod 181 bria b.a 
eaoai al Sla.
Sdkftr-CattaftrtTbbdftMnwoaaod prima 
^jKlMMa Hatea of M krU ae« at 10331c.
- laiUo, Ma) 31. It^ft
--- ». - .
too Slto Poodari 
IOBox.0 Ratolal 
iUblfdo doi 
4I>A do if. ■'Sofoni" 
30 ileia Vo Tobacco; 
l40H.aiaWi.ppl.rP.
Ib.l i'a (kc t>-
yaomolypa " (. k. rtjloa klaiooir.) la Iba Clip
odabofa.tobo, ibo Caaa far aaid Cadwalladar. 
Paa ! Wo will hrro atalo that «a brUrfa Iba yoaa| 
' BMB la far a |rall«naa of atrici boaoacy aad iolaf- 
tiiy. rraa Uw Baaaar la which bo lr«Jfiod al tba 
inal. aad alao tt^m Uio lDdl(Dallaa wbteh ba baa 
auBlft.lod al Uir maaao. la which ba bao baoa 
ad by tba afoivnid
hla iba mooay to |--------------------------
rorpooaof aalraptni aa and aafarr<o( Iba i 
I : ala ae^aid oa; aad tharaby cotopal ai to li
MK T* T0CW iNTrao... , _. _______ _____ ___ _
a IbataniodabladlaiwarorLaiBbar.or « I a parehaaa a CaM.
wind to pay W. . TtUpar a p f o n o i 
Jp roa>>pt will : Oto alan si l
lyaal. Sola af OuOO iLa at ilO.UalO l-iror; 
ito.aadSIUOall/fl.rjr SoaUm. Coro baa Jo.1 rrc.rod; lOfoUior with acood .apply of 
' to SIpIfiaMO. wllb niao of 83.0001 other articln la IbaUrocary lioa. oa haoJ aoc for
" - iofaldiM>aPorbtt|l6.73al6.8; i.i,bybwaholt. Saln i a orbt |l6.73
Balia aakadoblfbor. wllh ■ |ood dwnaL______
ofSOObHa alf|4,35a|li.«lrorrapac1tad Chlr.(. 
Maia, aad ill3Sl9,SU far Co.llry Mraa 
--------- Id dill, bat eloaad - ...........
.od<t.lrol M. 
gol-----
luu M.U Ctoaonooi 
S Dot Wa.libairdt;
6 'Ikl. Rraind WhitoSopr;
10 Boira Starch; 
d» liofB PaloUd Bockato..
'tra aLba ( t a
- aryli ' ' '
1IAUIL1




hew hla lowni prica la car dattor
Wa.wlH alaa atola'that lha parp. 
adwalladar daircd lbaaaaa.waa4
obawlaj plalaiy Iba^ 
BoUcca wbtob ladaeod aa to aail Iho caaa. wa war. 
acAalUad bafaio a^ary ol boaoiaUaaad laUllIpBl
Wa. Uierafora, lalaod ..yoaroliif la yar nldat 
far ao aiillniitad iliBO. fruia tba aliBpla lad that 
lha abora VaaaacUaa haa liulacad lato doM. Ba- 
la« bora apoo ffrpaUicoa w ( aad rdoco’rf ia Ra- 
(oblica'i p, iacvdra, wa da oot wiih to ha d 
Iram a pj.ea wbara wa hara coma far tha pa 
or aptoauac lo ao Aar >dPaoatolr .oAW«.
VI a ara lodacad lo mobo ihaoa autoCboU. I 
darlo.ppni, tba rlllaaD. of Mayarilla aad aai- 
I rauodlue country. Util thoy hart raldlo( lo Ibalr 
mlJ.I a apaclmanol dr; r.orda'n iriir. la lha par- 
1 ' i fan of JolioCadwalladar.y .iOp of aoch malleloaa
___ , __ _ _ „ _ nauioftaa- , ao>l cowardly aria, kaewiap Uia alltruaKaotuekl-
Wbiihy opooo  ill, t l . with p bMlar do-1 rilHR Talatraph OlEca ha. braa wmarH tall,, aoi will ropadi.u aueb boa •ua.unia aad low I iu.iw paaral .lia.il.u. 
naad;al>ef»40 bria..t37337<,'forOhlo. , L Wool atdo .(SolUn airal. balwoao II ..ailloa tricherj-. f ELU3 A IIA RPER. .HajoaUla, Much 31
Graorlto ara aaebaepad. w-lb a modoimi. da-' Gray'aandSamioo * Co-'a, lo tl.o IiilWi.f fortaot- | P.'rf. If thli lo Mi alroo*aocafK. II will boa. , 
load. Hoaoy oaBllna-aplaBiy. Slaabaaradoil. ' |y eccaplad by ilia aaroaoffiaa. aaeand atary. aary tabk lo fiiruioh lha pablle with aoma dao-





87 3-8; RaoIlQf 88; E 
TaWoW><.aariar»di
at I Ml;







fflllE oodaralroad praaaot prnprialof, woold rootl 
1 raiprclfatly BBoasBca to lha i-B*"lln( pablle 
aoij llw cItixeEia of KaBiiicby raurrylly. Iliat ha 
baa lakan Ilia masnilcanl ll"ta< call' ; lha
E, W, in ACDOi% ALD, | Silaalrdcaflr C-ornna/.W«d <«i aad.S’util t r<v>a.
blirrTlfT««*T. K*. Uoiaylaa, K afuefty.
I Whara Ibay eaii'ba accoimnodala.i wlih ftiia, larpa 
, aud airy roorria, wall furnl.bad. aud with hard by 
I tha I.ol, day or waok, at raaaoDabla rnlaa. Th- 
I labia will at all uinaa ha luruljbad wiU. lha be-lllia 
inarkal can alTu'd.6U?iliUbU







I ;n I), t 1
Ull Born rtp 
S4 BaC*Fk!l
_.m Hoe. I o PEl..
ISO ll.Tr-c aai iaahTr.AS: 
lin Hr.c-a^TB-trCa;
iM.b CIO.AR8;
HaylBi reealood eotoiaaoilal da af tha aioat dia-1 lactlou u 
■i.pt.h.d aclaallie raam. aod
TM Ittoaa Pfoaloa at aoery F-lr 
Wboa It ha baa achibltod-l. for ala whfln.1.
would liii'l II to Ibalr at'anaun Id taka up I 
raalilaaca hara. AM wa aak Ir a fait
111
2im Moli.CINifAMnV.
, lim Bril MACKPKKI. A WHITE FISH,
aiuoal dalluhlfol .omm.rrr.Uaoca; II r„ h. Dab OKV. IH F. * CO ,
d hralihy, and F-raoii. from lha clllaa, , CoBmhw .iraal, Ciuciobali.
..................... ................................. .. " May 26, irii—81
TjespasseiB Sake W*rning.
~y ()(.< Iiaaa •rrira.l at )'poiu' horoud which, for-
_______  ..HOADS, ProprlMor. | 1 uaaram r c-<aa. to b. * .,1.0a. a-d wa ara
Early hreakfuat to auU paanopar. (uinp on oow delar.iiHiad lo riilutoa lha l,w la lha foil at 
ifly tnloa of Ilia Covlugiou aoj Laxliiplcia ta'-t .poioti ll [.arornl l.uul u* w.in £0,1., uoga.
-------------------- ' ,'o«.M.ya6,-S^ly j a BLOtO
■aayiaall.iaao.Ylhanot dlallofalahad nl- j ' OHIBU fllta Ufto. I f. U HRnW.V. '
rltalal.830. thilyou-.^; ’■B'" M.rkal .1 .-a.t rid. S * V. WOHIlllSuTON
Cauoty. .Hay 2. —loiw
WAl.I.^aKKI
ortaef tha
Mrt told.wluoa—o, O.—» ------. -yr
fCrPitaafChharllela la $30. Ooly 01
^Si. Order, ttollnxlh.l lha prla. will ba
Udoa roealplof bill of Udlaf-wlll ba prompUyat
nirt.au af (ba poblic patroiiaga; ai 
a|nra tuy maaoi or aiarliou toaCord |apaiml alia- ' 
Uie public. Ula u. atrial.
HENRY K '
.x.lr.”''"
liro.rBtr will ba fiirni-had wllh Iho aary b<
■ Oil aim pallia lad B(l/olla« oUaDilaalo H R 
Coalarl o. a  86, ’6'
1-kMUhiaAl.k OP irrOt'K-
Will olTar at poblic-l..al-ny Farm lit Mawih 
ilh of .Mayaailla. and.1 oblic r
erWa ara ailhuriand to annoaae
8-PAOB aa aOBodldala for ra.alwtlop 10 the Of-I ja.r old Slrofo, 
•oa^of Aodiorof PahUc Aceooou ofK.oiocky .il»ieor.;







S Oi'S.ALE.—AcrwMl will baglrao on 




Me.AV ' U RIOR 
HOVBYTi SKEDLINO;
. UiNOWORTH-S PR I
BOBRR-3 NEW P.NE; „
I.ARUR EARLY SCARLET; U7-Pa'« Cilu n copy to n
which 1 will aall chapar «l>« ‘•'•F “?J? P»' , - _______
’"siirsi:," 1’ - I will raoi Tor lha yaar 1856. or w
iad al (ilMto, ' ! Mty 2S
SV:"fra ft »
,wl.lbapalllaaand wlllioul raarra, I . Ilia hlgtiaat | C flABOWA^B* IBOW.
the ! hl.ldar. aod Ihoa waolina to buy will 6ud i_ to fl’.iT raceiaad oiraM (ioin Haoofactarara ao.)
lOBlIand Tl a Stock will bo oflar-, JS[ „^„hich waiporchacd aary racoot. 
K purehaan...................... wuh jraai era, Jpou lha moat laaofabla
MORGAN
,a..d CI..M. , 3i«k .V
iajf^Importara—o III 
ly-i-jud it  j - l
.•Which waaredlapoaed toifar 
^la luil ral’il Oor lloc'
ItnakMl PlttiUn is Uie Wtlers ; f™">
*NB«TB*»»**T IHBBkTPKV. | A portloa of
•}. 1854 1
»J4 Acraoa/^iuiod,
' my Uona Farm—of which211^
dia Otlobar nail 
>0 bni
**r'c
^l4*t??l”‘-— * p^r.'^i^TTK AM~Hi5,VT ■ ||'t;«|.AnD..........................
DURBCTORY w.ll ooolaln a eotnylatallal and da., fj,EzinCKta of thif fn-
whM
wm eoBUlD om t
“‘T.sfi:-;-"; ’,.';
" ' wl.udD _____ imafailniboolu WahlogtoB. Ky-. May £9 1pmblMwl.ud wUI ba a bah tlM^wlU b> la'"-
:i| To Cwh bovanor puaftraal lima purchaai 





- • a«4 Ica Marcl
ONE 3111,1.107 VF
gla. (
Lumbar, Cool  ,
3d at., ftftad Iba Coorl baoa. 
M.Tallla.M.ynth,-5j
, , , A aiKoiloB Wllltoka place, in Halaoa.an Than, ANEHuodradn
.Watar. day olghl (I ga 7ih.) cinmaoelug at 7 a'clak (j l,n,ih, a good *ri.cl.
tonnogaof «h l«U wl^. 11„ e,aB,„,fo.a will ho at tba Aeadomy. dor- „a,dl gone. CH■wIpltoB af all II..........WaM.rnaMiaaUton> .tara
Ibahoat. with tha „ 
SSa^tetoln. Ai«.ll--omo.ofCaptolnt .0,1 1^.*' 
«aan.b«n«a,Re. Th. UlraetorywUle.iitolit
W«S:7w.®uS:.“'S,‘‘.L‘tnar".- oJaVaam;'.'





qg h boforo lhay
aK PHI8TEK. 
Lnmba. Coalind loa Marchial.
(ba Coorl btna
‘ z niwofioo ba l c e
., ...J aaoraiuyt of tha preyloua Tnoadiy
'Th"*^wte. aod apaeUlly firmer ^piU ol th. ! Mayaalllo. May U^lh. -55 
. loatilullon are Inaltad to ba praaaot , , •-------- -------------- ----— -- - -
M.yW-atw E P. ADAMS I pcBLIi; wA%W.
------------------------------------------------------------------------ --------  EI.NC aoxloo. to cloa ai. rtly h
D offer for tola ao Saturday.
1. lo lha Tows of Lea 
laodiugfroiD .Hayaalllato Isgibai
._ ___ I_______ Aoy p
aliuailoo to carry on Iho Blodtaffliib' 
----------A. A-------- ... j(,an Coup'*
OWB cwiahorg. 00 Ibe 
Plomlo a org, 
whicb myShopiUodo. er-
Arf.m,Wh:u,Rwl.U.«u.iu.Y.*oo..«d
ttmto, wianbnT<rwaoandClllo.lalJ down, wnn <awaian>av,^aa-w -w.-w
ametdtotUMO.ala.iDaByoL'MrRlToraBdl.om- TIY yinao of o dacraa of tha MaMO Clrc4l
■anltl Itoat •( Intcrtat to Uia paojilo at lira-, 0 Court, lo lha ioH of L. C * H T Perea ,
TbnftM* will wnUiBtbocordiof tba rarioo, D, 1 ,„|sat Wlllliman Yoong and olhan, I will. »' 
.R-ltill8att.wilhlh.UM. Ibay ara io,*c. Tba Com»iloaloL«. toll *1 poblic aucllaa. alth^aCo-A
^*tV.M ^^8 obd 94 monlha erailit, wllb lolar- 
d.T uf toJ*. Ibo poreha-Mo oianto bond.
tl^S-l!s^ 'Vi^“BA£D4^. Cortfr.
• —-ll ml. CHARLta PHIsTbK.
JBli or Udla|> laponut Dwlaloa of iba anou. 
O.B.Coo;Ula (ifntd lo rnl«ti.a Lalaod Ona- 
i|pd,*e.. wIlbtoMy tobtotblop.•l . wll >uy.ibtotblopunourat. ,ood .«d29palaa, oarty.ai
I .Tl»BHator|wlUb.Ulali.ttdlnibabtoiitTla non. Poamrtoo will bo |l 
wftBl WloM U iU boot tooaar. Too noU»( W j.so.ry. 1856.
*r At yaon haa 'ptbailiig tofatbor all iho teu Tz... -9.18 obd 94 mai
4BMHO0* Iho Woottr« nod Sooibero Wauia. 
^ MW latoado paUlohiBo iboa la baok lerm 
iTopriaol Ibo booh wHiL..i t k
. wfOMOadlot. Toiitl Ol ibo low n too will bo 
laefabo____________ ________ -lertblDg
ot ooeo, 00 oaoa will bo prlaiad 
'-•■Maomoa laootnam. Ut rmliiloc o„o dol 
kett J.T.LLOYDfcCO., yon will roalao a 
.iftbpr af tha obftM work. Tbo work will bo laaad 
U Ootobot. Apau at New Orlaaao. liaapMa. 
U. LmIo, LoawTlIlo, Pluabargb, WhoHng aad 
ClaciaMII, wlUwau apon tbaatoamboai bum ana-
. ARIalMnifwalobabddfaooaio
iAS.T. LLOYD *CO.. 
by 3Ii*U-4fw*iw CiMlaatu, Ubto.
.-.nAIPU'S MafvlM (or Jaa.
A fai—M % 4a da«




‘ I I ragoirad; fto Ulooco lo 19 Boutha Iran 
tola Bood ullh orcurliy mill ba ra^iUad 
day of aala for purLlitaa money.
naowT'a lamMoaO Mwwao ow4 Baupa.
I hara alol oflhaa .Hychlea ibal will ba ready 
by hwraal, and I will toy 10 Faimra.wiih ib-lm- 
praramaot I hare o»da and tha aaceaai I had Uit 
ver In flyloi allalactloa 10 Famtora, that I eoa 
aall then 1 Mochlno that I will wamal la arary 
raapaei, whan the inahia hw to ba triod, lo do 
(Mdwork. I Mldl.Myar If oftbotoMachlaa. 
aod cookl baaa aid Dora If I cold kaaabad Umo to 
bolld them. Thaw iBocblBaBta boill oat of oeo- 
aoad Unibar aad tba Iron work of thobaaL Farm­
er, say roly OB plIlBf a aanber oa artiato 
Tbay will be al; oo Ibod ly of aalo. 00 aU aaaihi
I will itao eoH OM Roiltood Wm aod I 
a lot ol Ploogba. bo’h Shoaal aad Bail Too, 
OH-horaCirt and Hamaa; a large iol e
“t.ro“o^:.t::r.iiib.g.aaom.M.
6aa dollan and opwarda; ondrr Ibaiunoo 
Bend wllb good aacnrlijr wlU bjratalrol.^^
tbJir.f air *******”AN(/tJWOS MURD-
Uwlabarg. MaylS.1844 I 
P. S. Iwlll rapalralUtloHief Mawlog. 
lOg and TTirahIng Maefalnaa, aud warr-n 
work 10 gloa wilifietloo or aa charga Bad,
M 0, IWra UoaU. G OM OB yu.1; a AW, w.A
lUmiii^mi'u, ^ ”»2
rapalitog Syckhw. which ooriaM ootflag 
ZdM?a apply fri aca. A. BIRD.
UwMorg. May 14. IS54-U
i.BTiKB d> FAr rAPBwa.
A Cbalao tot af Fmimpp. LaUr. Catotoanaat- 
d. /faoa, I,n4ia-Rtoi Par Plata Mdpt*. wllb 
0 oapialor oaortaut ai EayuDoa at tmf 4r
*»K?a
Elatlford
"l*» •• tt* u>~ «r ««m M*. 
*Sirf^»A»t^€. »M.«..HLTy
••n'Cnuiy ■aniabarf. N-,” Br- C 8.
vgia lia Warn Caaaiy. ........... .. _ _,
_—__r-.................,Wa ir«a»l!j aMo4«l-
1 a2 >ABtaTtbe -State Hnlaal Fira a^ Ha
rtaa TaaataaM Campaay .f tl.rTW..f(. ^ -
Caaalj.that ba U bow prarared u uka Fba ' 
HMaa TTifca at nMaaabIt ratat Tba aalaeac.
tiM.OOD. H-aoUcliaatbafaorpaUlcpalfaaaaa 
Tba babiata of the Offi'a wtlt ba 'oadactad at Ota 
Cktaa Siora of Paarca II Pambertea. aa Xv
l|*r*»tta, Hay IB.ISM
Pn. tba BattM Daily Coon 
A. M.lbM.iraai. e( Taa^y.
SmMM^ faM.'tie.
SWa.r
TltaeaadUlaa of (fall offira, Balwlthttea<>la|fba 
'laMMOf (faa Irtt two R>oal1>a. b aoaad. Tba eap- 
M b wbaW a-Hb a laapatubb aaip .aa. Tba I 'a«a- 
fcar >le aM ow> a dollar u> aoy lodtaMwal. Baak- 
- or olbar laailtale lor ipooay boarowadt It baa 
Ihn Dowa ©f acoaptarntM oabUai)lB|r la iba 
■daafaby liwllaliluai or IfuUtatloa.wItb a Urfv 
aoca IB ci-h to lliair crrdil at Ills Usak. Aad
promptly pak al matanty oi 
ripa- Iimta priBH|ially la Baak Storki 
wsrk- Uaadr^ ThoanudDolbrasua ro*<
Ml Bairatr PhauUM HriaMai
is?'i .y^s™S,' ■
H da A da da;
90 da Batcbw'aOalMBBynfai 
00 Rirda da da . da;
too Saga da da dot
IW Caaba Para Kagttah Sadat 
SO Baaaa HR RaWaa;
SO Hlfda da do.
1 Caah Daub Haddari 
SCamaiBaatlodlia,
10 Bici aon aball Almadai 
SOU Orama Figa;
100 DcasB PalBlad Baekstai
SO OaiBD Braaaui 
95 do Wash Beafria;
9S Bartaa Cider Vlorfar RrorW aad ti 








t Mrekrrsl. joai mos+red lod fat aala
lc)U JaoSI B.F. 4 0.11. r.TIIOHAS.
pUNTSr.ROHMD IN OIL-Thbday 
I ed a Isrge and wall aebelad iloek af Palala. 






aad Ifaraofb Ikkate rrm lhs«|daeaaleMiwM/ 
WaabloftOB.PblladaIpbla, 4«.. Bay totadaf tW 
lagaeta.or.aa Ilia ba»ta.
i a daarteJJISrpTA’ S^'^Ji?n*at!^IllbISatd?tf 
I nilJta>Bflra) al 7 P.M., and allawlar IWWRaatll 
' Ihsfa, tniraa la BaUlaard (360 Billta.)«4 A-Mv
I •;'*3
!adslphla, at Baltioiara. witbaat ntia ^|a 
> Traialara ars allawsd Baip1atlaaabda)ipaMaaB|^ 
all polniauabtela tkairmsbla. . '
Ttweagk tubau fnm ItaateBaal Hayaftll*
10 Baillmara, (wiib prlaibgw analif ©tar B»y 
wkaraoB lb* raau ) <10—to Wa*bUt|(u,B4Vrr
kaMlad aad dallaaiwd la |aad otMniaa.
May 17. 1853 _ _ ‘ h ,
••OmiMTSIAIl'MtiMINArt '
'THE oadar.ifBiHj i< bow racalriof a rrrf itM 
L addiiloo la hh Sleek *1 anbiBdi, waBdHCg
[oMn«(
Toys. • grail Tirlaly, 
faitc.yUooda. 
f raoah Coofaetlt_. 
flra Worka, all kibda, 
PlraCrxk
Ooadlti^D or thf Dtriro-d fotaraace CooipiDy,
A,/kJ >a Ikt O^r •/ <As .dadtfsr »/ Ur 
a/ O* a. >a rao/orw 1/ wil* lit Lawi 
•*W Slalr. paaard .Hay In. leS4.
V.tt,VAB4«
Ulciioaary oi Mscaian. » 
I Woaa aa-l Esoiaaaaiaa, 







ilciri toe aanareu ta
Tke lltrt(or4 Flrr Usarance fonpai) 
or Hanford l OBneclIcal.
C ipllal,llttMlii>aJr«ltboo#anildellarfS3U0.000 00 
Cash cspilsl pjid iu.ooahBiidrodantl rsa.i — .. .
eigliiv lliou.aiiJdall.rl I80.l> 3 00 1 f», (ioll.e™. d
Cash ou l.siid, doiKisit'd lo Bank IB.StI Si n'o,i„, vi. I) .
No real ast.via ou nod hr ihr Compsoy 
No o*oeJ by Ibe (;oinpaoy
No dobu due IheCoiupauy aaeoRtl by
Ni>ls< aoeur^ by BlKiclory tadoraa- ^
Balaoea do. lb* Coin:>sTiir, oo book 
Um,,. and bill. ..eeJT.ble, aeeorad by 
Ivadi of llarilord. Proaidaoao aud 
FlahkilllUilioad*>floiliarior«riii-s 1
every .lT«:h.iik. adilod by Ou.ka Btaaa.ilvob ! “Vle'hi/rrMi^^a'lol*oV CMRTATAttZBrf
1  a, ,, !Ja.MAICA OISGER. pra,iarad la Fiaoca, aa<
Achoola sod F.mlllai llU.inia 
’lyiaal Diagninit, one vul 1 to. 
Piiraiou.<i. and ilviiaaa '
JO.Ol'O (10 
«,dtC3 6-J
I Ihsl ahooM ba loua 
f-to (Its Uiid.''—£"9 <ir . . 
, The lUivr valuahte Wi 
I Bookrlora of 
„ mareh 21
aod PamillM, by 
. aol. 12 mo. • Thla b a Book 





. I ariicli al Uia dro* aiarv*.
Mitoad IC8 CHF.AH CANDY.
Calviol II, h„ contnianaad llio Uaiio





w prapaad it niT attebliahmanl
, ..............u.». lu Miboo eoaaty. ' ' —
I klads ol Wood sod Iroa Work aooaaevw who >iia j 
: rilpkleg ot H'l'Ov..*, Can* a"d Drays,_ai ihs^sbo^ I |,
No loasas aijiislod ou








tomrr 2»J 4 Wall -ir-i.
134*. Mk.ksUU.
•>U T-JK half b.




drllT raoflflng mir Sprln* .^loak 
Madklra*. Kaaoy Ar'lolrs. Par.
ilas|>.irh. Wa ralori. oar gralalul acknswladga- | A unnila-r r>f nc
past la- • prove rapidly lo va’oc, formle 
. a coil irAil bualuaoa uoofidad lo
laedad to with proiiiplores sni
Aoril 92-12 JAM _
I.<M I'"TW F*>wTia AAO aDiiaiiCBb. ^ 
7/1A LocofUPoaU.au rKclIaal artlilb, _'VJ;
\M1LT('.N CRAY. rapl.7.'51
TiylF! TITtEtl
irlpl of a aery f 
If vra fslird
d for iiriwby
O. H P TIIUMASJ - 
UkJk£«V 4 JINTrAMQklHCH^
pUE BDdanlgoed wosld lofortB tba CIHaau of 
L Covlogluu aaJ tba paUlc gfaerslly. Jjiat.llP 
the olKa' (formerly Mooar a. Porter) 
■ real, sbov. Clliji. .V khwlrauulk
r y woriand sm praparrd with a,. «,,p
unary forVkIo* al| klooaof work la g|i„,ai.in 
will ba able lo farolsh Iba aboaa arll- 
(hsB llisy esD ba bad fit 
■a Msaoa eoaiuf.
LEWI-' GEBHARD.
_jr old frimd. aii/I CL............ . .
.ora. sodslis'l osanor bsst alTorts lo narll
lh,uaiicanflti.lrpal 
April 5, r.5
ivCorupatiy Ju.m* .o 
.........








. . slogle Til
Tbs oinoool Inaufail lu s eiljr
: U|0n Hsfiu; j-iiai.lty. all tbs dovr   '« j oPi
I be hsd, sob.-ct to Ida r.il-l«i sborsostiMd. , aritala of Bslh Upoiiffs





alnris rsfcrmi In. 
nnted ebnrUraf 0i(ompaorgrsiited i
D IM WEKS. i
. each 10 call





_ . s/ rosnrei.cal. Coirn/y -/ Hartfcrd, clip of p
Ou tbii Slh diy «r July, irM. paiwon.'ly ap- ! ^ n, .55
.ared C B. Bowras, Secreury of (he HsAlurd ;
Ir-Iiisorauca Con,p.jy, Slid made solamii aalh TAl’RROWV L 
,lha irulh of lha for.ei.loj c*rli6c>l« by Inn 




Ttrtfirf aa li* 3lfbd«y ^ JoMiitrj,. IriS.
Btstb of Obi o, .ArwiToi or PrsTt'a n erica 
ColumbMjulr2U. 
s, The llarifsrd Kira loaai 
ed SI Hi
to srriaa bd>I (or
ANUARY 4 R
Inlrlllgeaee b
lonllaiil I lY Lota, tlwl Baabiu.
lad^te bJteara wlUfadaU 
■es e d on fair terota. 
ES C PORTRB.
I TT ARNISII —Ws hsaa |Ovl raealrad a Ireah aop-
' V ply ol »ll kmdaofVamlsh, which w.e.a sell 
' at Ibe (©weal market pAas.
aprllll.'iS SEATON 4 CO.
fatslah a
wlih Ilia correct tltao.
W.iirl.es earafally rapalraJ aad ragwIaMi la tb
I OIIISVILLE LIME —120 bris. I>aab for dab 




w_.iLKP.’a SCHNAPPS.—2(1 Dot. Noi/r's Ar- j 6_»pHl ' : sanddm Sekrsepff, aow ou hand app I 
SEATON 4 CD. I
locat t anforO, lu ihe Slate of t onoao- tCA.'IAkFUA B.t LT.
k«i.e r..»n-sn.
-'L.-.- Any Wpraass,Said CftBpioyhis fanilshadtha tlf will kaap ou baud a aopply of th- 
- I--S-----—-..,-l.ei-ev evMene. Ural It If poi- )? ariicia dorloa the se*"OD. also PlaafeT ,
,nd riallara of Aprllll.’iS J \NCARY 4 RICIIESI
•ri:
UtarpaalJv i vi* «■ araeas,f
aalhlaclorv
paaloA' hiindrad
acioi, CTp.1.1 loaeitarl in atookf of at Ivaiai par 
aalaa or lu bonds or mortpagav of onlncambrrad BMP tOBBAdJ*.
real aauia'viorih dcmbla lb* anooDi lor wtalcb the 1 flAA POUNDS, Bed Cords or Real., 
■maumari-iaad: lUUV 5'>0 •• ll.llar ropes
-{Bawir..llawathaABdHar'a fteUmeatthal lb. SUO •• I'loagh llry
law ia ail rrsprd* bail haao eempliad with, aod a Foraaiahy J AN U ARY 4 RICtlESOsV-
•pwUI BBIIiorliT 10 panic alar Agaala la lakailda April Id.
acearoiagto law]-------------- ------------------------ w.ER HC* W4T*«.
ba. during lha prrweat MaaoB. fagu-
sppllesi With Iraab Blue Lick Water, 
aoabled lo .all opaa aa y araois'oo- 
uatlne larmi la inoae wba with to troy by Iba bar
ral ar larger RnanlKy. Ksmlliea also aappUad by
“act ».
MaytTille. March 6. '55 Sol. Agaota.
(tnCAn TAKTAV.
at Toflmr, taeahad thU day fay
___ ________ ggATOH fcOO.
acnsKiBs.
i 2.000 .
~ ' I A<it> Ibs.CopiiMBai
kUO ' Daauiid GlBgari 
25 bap Popper;




- - 6>a. F
iUU Ram. Wnpplag Papa*) 
■n boie.9ammar Mould C.
,4'f.S>a46> or 
B. a POYBFS..
.BWI5 COLLINS 11liVM. T> MORGAN. A
pSN1«aTl.FANIk tNbg’HANl C r*»PAI«V
OP PlTrsBl’ROO.
gnwei Qftetl 4.Co'BDragSlara.SaUos
aadfor^ laUa alaaiaa relaanf




a. dacr^a aod TtaMBiar.
D/RtiCTOas
Wm. P.JobBateo, Rody PaUaraoa,
\V. M’Cllaloek, Kaonody T. Frieiid.rrn^s.- 'd.ss'«"r.'.-k.
Jacob Painlor. A. A. Camor,
James S-sSeglay. W.6 Hasan. |
Wad. Ilainploii. A. Wllklaa, I if n. 4 V A TfJBACCfk—
U. R.Coggthall. I ill SU bo»« Ml-oan Tobaeoe
MAraVnAM.
i 13 I’owdarrd do;
1 pOWDKR. LEAD AND SHOT—100 bag
tX bsslRiflaPowOe*.
I 4 OUU paaoda Safi Baa Lead:
I u«hH.Bba..aa.-rted-.ra
BoylO^
sfaad and for saJa <y
BEATON 4 CO.
IA94.
lUor raealrad a small lat atrielly prlma J(*B 
a) CHTaa. pat op In Paakati dOpaoBde aaeb. 1^ 




HayM- J ANUAR Y 4 RlDtji
ap. wlO. aa aagai .
,f wa«u_ awd aaaaaa *| f.|||m |, 1—. 
S.T. FbOM'- Tbia Saab la fbll of
i»aaw^M.Bitd
E'r'
will aall ver- l..w for aaah.at ia aicbasgs (ot good 
calr, Prodaw. or 1. tbalr old Irt.ac. aad cialo-
of (br ala te Haava Ha-













£){) Piehagaa. UalfCIwaaaad(}Bandbtmfaaak 
ZO CaopawdarTaaiUUdBptaealoBdrp—IlM 
yarb,aad fnialt.
Atao, vary aapartor Blaak 7W 
Hay 22 JAMJARY 4 RICBIMM.
X-aaendkw viBi—VM. ~
.VBan baviag Raeaa. Lank, Waal. Ftaa 8—. 
U and aliBoM toary artMla la tbaPfidaaiWbo. 
Hay 92 JANUARY4. KKUBSOH.
TraTslalu Entopo aod U)*fio4.fap 
■aaaPrlroa, 0. D.
Ball Smith abroad, by Hr© Jkal Pb 
RirkUaailSr Quaana o4 Eeghbdt 
Ipa aad Dawaa. b) Coavta Ciattpi 
'J H colorad SkeOctasa af Pariai 
Lifao/BamHobataoi •"
My Br.,ilhei-a Kaapar bp 
and eauu. Ur. Ralhartere'a
KaaaHil
Min af War 
Fara^’aTnmUaaaa
Book!
